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ABSTKAK 
PT Sukses Expamet men~pakan pelmahaan yang bergcrak di industri I I ~ C J ~ ~  
dan h o l l o ~  Perusahaan ini terletak di Jalan Kalianak Barat 47 B. Surabaya. 
Dalam usahanya untuk dapat semakin berkembang, perusahaan irli berusaha untuk 
rneningkatkan kenyarnanan dan kemudahan bagi pekerja. Selama ini kondisi kerja 
yang ada kurang dapat menluaskarl pekerja Kondisi ini mengakibatkan pekerja 
rnerasa tidak nyaman dalanl bekerja sehingga melnbuat keluhan pada tubuh 
pekerja serta produktivitas pensahaan yang menurun. 
Dari analisis yang dilakukan terhadap kuesioner nordc body map dan data 
lain seperti keluhan-keluhan pekerja akibat ketidaknya~nanan dalam bekerja dan 
produktivitas pekerja maka dapat ditemukan permasalahan-permasalahan yang 
ada di dalam perusahaan sehingga dapat dirancang perbaikan alat bantu kerja 
untuk pekerja di PT. Sukses Exparnet sehingga pekerja dapat merasa nyaman 
dalam bekerja dan hasil produktivitas lebih optimal. 
Kata kunci : Ergonomis, Seven tools, Produktivitas Pekerja, Breck Even Point 
PI Szikse,~ Expanzet is a conlpcmy which proclliced mesh md hollow ware. 
This coirzpary z s  locuted at Kali~~nctk Burat 47 B, S~nzrbnq~a. In its effort to 
improve, this company tries to increase its prodz~ctivity start in ihe work-lng 
condition. So far the condition of working is not enozrgh saiisb the workers. This 
condition cun nzake workers are tired easily and cannot work optimally so makes 
complaint and the resztlt for the company productivity is not sails&. 
From the analysis which have already done to the m@ut result, the 
questionnaire, facility working, the enviro~~ntent of work, the questionnaire Nordic 
bo& map, and the other ahta such as productivity the workers and the time 
process so can be found the problem in the company therefore can be planned and 
it can be$ne designed a repairedfor workers so workers in PT. Sukses Expamet 
can work comfortably, and optimal more productiviy result. 
Keywords : Ergonomi,Seven Tools, Workers Productivy, Break Even Point. 
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